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Összefoglaló 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,81 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2019 májusában, ez 27 százalékos emelkedést jelentett az 
egy évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára (6,45 brazil reál/kilogramm hasított hideg súly) 41 százalékkal volt magasabb 2019 má-
jusában, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,73 euró/kilogramm 
hasított hideg súly volt 2019 májusában, 22 százalékkal nőtt egy év alatt. 
Magyarországon a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 559 forint/kilogramm 
hasított meleg súly volt 2019 májusában, ami 28százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz 
képest. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) júniusban megjelent elemzése szerint az 
USA sertéshústermelése 6 százalékkal emelkedhet 
2019 harmadik negyedévében a 2018. július–szeptem-
berben előállított mennyiséghez viszonyítva. Az USDA 
szakértői a vágósertés és a sertéshús iránti kereslet nö-
vekedése miatt a hízósertés termelői árának 37 százalék 
körüli emelkedésére számítanak a vizsgált összehason-
lításban. A belső fogyasztás 1 százalékkal nőhet, és 
csaknem 22 százalékkal több sertéshúst értékesíthetnek 
a nemzetközi piacon 2019. július–szeptemberben, mint 
egy évvel korábban. Az USA élősertés-importja előre-
láthatóan 2 százalékkal emelkedik, sertéshús-behoza-
tala pedig 4 százalékkal mérséklődhet a jelzett időszak-
ban. 
Az USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése 
3 százalékkal volt magasabb 2019 első öt hónapjában a 
2018. január–májusihoz képest. A vágások száma 3 szá-
zalékkal emelkedett, a vágóhidakra kerülő sertések élő-
súlya pedig nem változott jelentősen a megfigyelt idő-
szakban. Az USA sertéshúsexportja 5 százalékkal mér-
séklődött 2019 első négy hónapjában az egy évvel ko-
rábbihoz képest, a legnagyobb célpiacain, Mexikóban 
21, Japánban 7, Dél-Koreába pedig 13 százalékkal 
csökkent az eladott sertéshús mennyisége. Az USA ser-
téshúsimportja 10 százalékkal csökkent a vizsgált idő-
szakban, mivel az ország legnagyobb beszállítójától, 
Kanadából 18 százalékkal kevesebb sertéshúst vásárolt. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a ser-
tés ára 1,81 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly 
volt 2019 májusában, ez 27 százalékos emelkedést je-
lentett az egy évvel korábbihoz képest. 
Brazíliában a sertés ára (6,45 brazil reál/kilogramm 
hasított hideg súly) 41 százalékkal volt magasabb 2019 
májusában, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetségének 
(ABPA) adatai szerint Brazília sertéshúskivitele 16 szá-
zalékkal 283 ezer tonnára nőtt 2019 január–májusában 
a 2018. január–májusihoz képest, a nemzetközi piacon 
értékesített sertéshús értéke 12 százalékkal volt maga-
sabb. Több célpiacon növekedett az eladás: Kínába 
51 százalékkal, Hongkongba 1 százalékkal, Chilébe 
99 százalékkal, Angolába 75 százalékkal, Uruguayba 
68 százalékkal, Argentínába 54 százalékkal.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság közlése szerint az Európai 
Unió 13 százalékkal több sertéshúst (1,5 millió tonna) 
értékesített a nemzetközi piacon 2019 első négy hónap-
jában, mint egy évvel korábban. Az export 42 százaléka 
Kínába irányult, ahova az egy évvel korábbinál 37 szá-
zalékkal több, 635 ezer tonna uniós sertéshús került a 
vizsgált időszakban. További nagy célpiac Japán 
(160 ezer tonna), illetve Dél-Korea (110 ezer tonna): Ja-
pánba 4 százalékkal emelkedett, míg Dél-Koreába 
12 százalékkal csökkent a kivitel.  
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,73 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2019 májusában, 22 szá-
zalékkal nőtt egy év alatt.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak többsége 1,5 százalékkal növelte a 
sertések átvételi árát 2019 24. hetében az egy héttel ko-
rábbihoz viszonyítva. A sertésárak 28 százalékkal vol-
tak magasabbak az előző év azonos hetének átlagárához 
képest. A németországi szerződéses ár 1,85, míg a Tön-
nies felvásárlási ára 1,8 euró/kilogramm hasított súly 
volt a megfigyelt héten. A West Fleisch 1,83, a Vion 
1,86, a Danish Crown 1,55 és a Tican 1,57 euró/kilo-
gramm hasított súly áron vásárolta a sertéseket a 24. hé-
ten. A németországi szerződéses ár és a West Fleisch 
átvételi ára 1 százalékkal csökkent a 25. héten az előző 
hetihez viszonyítva. 
 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 63 százalékkal nőtt 2019 január–márciusában az 
egy évvel korábban külpiacon eladott mennyiséghez vi-
szonyítva. A legfőbb partnerek Románia, Ausztria és 
Hollandia voltak. Románia csaknem háromszorosára 
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növelte a Magyarországtól vásárolt sertések volumenét. 
Az élősertés-behozatal 20 százalékkal csökkent a meg-
figyelt időszakban, a legnagyobb beszállítók Szlovákia, 
Németország és Csehország voltak.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 9 százalékkal, értéke pedig 20 százalékkal csök-
kent 2019. január–márciusban a 2018. január–márciusi-
hoz képest. A legtöbb sertéshúst Romániába, Horvátor-
szágba és Olaszországba szállították. A sertéshúsimport 
volumene 4 százalékkal, értéke 8 százalékkal mérséklő-
dött. A sertéshús 68 százaléka Németországból, Len-
gyelországból, Spanyolországból és Szlovákiából szár-
mazott. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és 
szállítási költség nélkül 559 forint/kilogramm hasított 
meleg súly volt 2019 májusában, ami 28 százalékos 
emelkedést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz ké-
pest. A NAIK AKI PÁIR adatai szerint a darabolt ser-
téshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 
29 százalékkal nőtt 2019 májusában 2018 azonos hó-
napjához viszonyítva. A KSH adatai szerint a rövidkaraj 
és a sertéscomb fogyasztói ára egyaránt 8 százalékkal 
emelkedett a megfigyelt hónapban. 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• Az Agrárminisztérium új támogatási konstrukciót 
dolgozott ki a sertéságazat számára, amely a mezőgaz-
dasági alapanyag-termelést kiegészítő termékfeldolgo-
zási, –forgalmazási és a vertikumra jellemző más, ki-
egészítő tevékenységeket (pl. takarmánygyártás) a 
szakképzett munkaerő megtartásán keresztül segíti, és 
általános, csekély összegű támogatás formájában ve-
hető igénybe. A támogatásra a tárca saját költségvetésé-
ből 2 milliárd forintot biztosít. A munkaerőköltségek-
hez nyújtott, egyszeri támogatást igénybe veheti az a 
2018. évben sertés állatjóléti támogatási kérelmet be-
nyújtó sertéstartó és/vagy a vele egy és ugyanazon vál-
lalkozásnak minősülő vállalkozás, aki vagy amely a 
rendelet mellékletében megjelölt TEÁOR kód szerinti 
támogatott tevékenységet folytat. A támogatás alapja az 
igénylő támogatott tevékenysége keretében foglalkozta-
tottak száma, amely után alkalmazottanként legfeljebb 
200 ezer forint támogatás igényelhető. A támogatás 
alapjául szolgáló állományi létszámot az igénylő a tá-
mogatott tevékenységből származó 2018. évi árbevéte-
lének és a 2018. évi teljes árbevételének hányadosa és 
az igénylő által 2018. évben foglalkoztatott átlagos sta-
tisztikai állományi létszám szorzataként kell meghatá-
rozni. A támogatási kérelem 2019. június 24. és július 
5. között nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz, a 
Kincstár által rendszeresített és a honlapján közlemény-
ben közzétett nyomtatványon. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 25 467 23 401 21 870 85,88 93,46 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
464 576 586 126,42 101,81 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 52 533 51 254 47 412 90,25 92,50 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
463 570 581 125,47 101,97 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 52 533 51 254 47 412 90,25 92,50 
HUF/kg hasított meleg súly 474 580 591 124,80 101,90 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 286 6 701 5 721 91,01 85,38 
HUF/kg hasított meleg súly 467 569 570 122,10 100,18 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. május 2019. április 2019. május 
2019. május / 
2018. május 
(százalék) 
2019. május / 
2019. április 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 874,11 3 373,38 3 498,85 90,31 103,72 
HUF/tonna 76 174 81 551 81 477 106,96 99,91 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 403,78 5 185,60 5 223,28 118,61 100,73 
HUF/tonna 70 750 75 976 76 259 107,79 100,37 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 259 193 202 78,14 104,87 
HUF/kg 714 847 855 119,72 100,98 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 391 490 434 111,11 88,54 
HUF/kg 553 643 645 116,59 100,27 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 4 4 6 164,68 137,11 
HUF/kg 846 1 041 1 062 125,53 102,02 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 181 147 146 80,64 99,71 
HUF/kg 771 1 004 1 011 131,10 100,67 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 29 13 15 52,14 116,71 
HUF/kg 849 1 076 1 039 122,37 96,58 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 22. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 2019. 25. hét 2019. 26. hét 
Vion (Hollandia) 1,83 1,85 1,86 1,86 – 
Compexo (Hollandia) 1,61 1,64 1,64 1,64 – 
Németország (szerződéses ár) 1,80 1,80 1,85 1,83 1,83 
Tönnies (Németország) 1,80 1,80 1,80 1,83 1,83 
West Fleisch (Németország) 1,78 1,78 1,83 1,81 1,81 
Danish Crown (Dánia) 1,53 1,53 1,55 1,65 1,58 
Tican (Dánia) 1,54 1,54 1,57 1,66 1,59 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,48 1,52 1,52 1,52 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Magyarország 482 600 610 126,51 101,78 
Belgium 385 486 485 126,03 99,85 
Bulgária 506 625 625 123,33 99,97 
Csehország 456 552 574 125,84 103,96 
Dánia 409 550 554 135,62 100,71 
Németország 480 601 604 125,78 100,51 
Észtország 470 532 532 113,26 99,96 
Görögország – 613 – – – 
Spanyolország 474 566 570 120,43 100,73 
Franciaország 421 512 518 122,95 101,10 
Horvátország 479 562 553 115,55 98,52 
Írország 452 550 558 123,48 101,45 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 654 653 655 100,07 100,24 
Lettország 471 612 610 129,40 99,68 
Litvánia 481 582 574 119,21 98,57 
Luxemburg 477 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 420 532 532 126,69 100,08 
Ausztria 495 586 597 120,70 102,01 
Lengyelország 464 573 578 124,41 100,74 
Portugália 556 606 624 112,18 103,03 
Románia 509 604 606 119,20 100,32 
Szlovénia 515 606 607 118,03 100,26 
Szlovákia 486 588 591 121,69 100,66 
Finnország 507 529 528 104,01 99,84 
Svédország 543 527 525 96,61 99,52 
Egyesült Királyság 541 538 535 98,85 99,47 
EU 469 569 573 122,28 100,72 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, NAIK AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2018. 24. 
hét 
2019. 23. 
hét 
2019. 24. 
hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 119 130 179 150,42 137,69 
hasított meleg súly (kg) 29 151 31 822 45 251 155,23 142,20 
HUF/kg hasított meleg súly 766 797 799 104,38 100,30 
Vágótehén E-P 
darab 729 809 584 80,11 72,19 
hasított meleg súly (kg) 215 883 254 997 183 966 85,22 72,14 
HUF/kg hasított meleg súly 595 623 617 103,73 99,01 
Vágóüsző E-P 
darab 113 77 70 61,95 90,91 
hasított meleg súly (kg) 30 526 20 761 17 907 58,66 86,25 
HUF/kg hasított meleg súly 556 602 622 111,97 103,42 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 977 1 022 857 87,72 83,86 
hasított meleg súly (kg) 279 595 309 463 253 717 90,74 81,99 
HUF/kg hasított meleg súly 611 640 653 106,87 102,03 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 967 974 972 100,52 99,85 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 105 1 072 1 076 97,43 100,43 
Dánia 1 178 1 102 1 096 93,03 99,50 
Németország 1 223 1 102 1 096 89,65 99,49 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 316 1 204 1 203 91,38 99,85 
Spanyolország 1 250 1 177 1 173 93,83 99,66 
Franciaország 1 183 1 208 1 200 101,40 99,31 
Horvátország 1 145 1 160 1 163 101,57 100,29 
Írország 1 311 1 200 1 182 90,15 98,49 
Olaszország 1 216 1 214 1 252 102,92 103,08 
Ciprus – – – – – 
Lettország 1 024 1 015 – – – 
Litvánia 1 021 947 919 90,02 97,04 
Luxemburg 1 145 1 105 1 157 101,03 104,70 
Málta 1 072 1 163 1 161 108,36 99,85 
Hollandia 1 125 1 121 1 126 100,04 100,42 
Ausztria 1 197 1 142 1 137 95,02 99,56 
Lengyelország 1 082 962 945 87,32 98,21 
Portugália 1 243 1 245 1 243 99,96 99,85 
Románia 944 1 010 1 086 114,98 107,49 
Szlovénia 1 126 1 098 1 102 97,88 100,35 
Szlovákia 1 102 1 141 1 130 102,55 99,06 
Finnország 1 249 1 289 1 262 101,11 97,91 
Svédország 1 417 1 290 1 282 90,45 99,39 
Egyesült Királyság 1 330 1 227 1 206 90,72 98,31 
EU 1 214 1 150 1 141 94,05 99,24 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 134 2 841 1 536 71,98 54,07 
HUF/kg élősúly 765 839 827 108,06 98,51 
Nehéz bárány 
darab 712 1 007 1 383 194,24 137,34 
HUF/kg élősúly 671 735 777 115,77 105,75 
Vágóbárány összesen 
darab 2 846 3 848 2 919 102,57 75,86 
HUF/kg élősúly 742 812 803 108,30 98,92 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Belgium 1 897 1 670 1 681 88,61 100,66 
Dánia 1 771 – – – – 
Németország 1 914 1 765 1 714 89,56 97,14 
Észtország 1 296 – – – – 
Spanyolország 1 642 1 586 1 559 94,95 98,34 
Franciaország 2 007 1 943 1 930 96,19 99,35 
Írország 1 712 1 591 1 628 95,10 102,36 
Ciprus 1 428 1 440 1 448 101,39 100,52 
Lettország 1 150 1 519 1 346 117,04 88,62 
Litvánia – 1 236 1245 – 100,65 
Hollandia 1 614 1 729 1 779 110,21 102,91 
Ausztria 1 781 1 756 1 782 100,04 101,50 
Lengyelország – – 1431 – – 
Románia 754 740 711 94,34 96,12 
Finnország 1 194 1 191 1 189 99,57 99,85 
Svédország – 1 821 1 771 – 97,21 
Egyesült Királyság 1 969 1 701 1 624 82,49 95,47 
Nagy-Britannia 1 985 1 717 1 632 82,22 95,05 
Észak-Írország 1 761 1 497 1 523 86,52 101,75 
EU 1 881 1 706 1 675 89,04 98,17 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 24. hét 2019. 23. hét 2019. 24. hét 
2019. 24. hét/ 
2018. 24. hét 
(százalék) 
2019. 24. hét/ 
2019. 23. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 628 1 786 1 759 108,06 98,51 
Bulgária 2 008 1 986 1 984 98,76 99,89 
Görögország 1 424 1 233 – – – 
Spanyolország 1 791 1 699 1 673 93,43 98,44 
Horvátország 1 871 2 089 1 951 104,30 93,39 
Olaszország 1 547 1 798 1 772 114,60 98,59 
Portugália 1 685 2 068 2 103 124,82 101,70 
Szlovénia 1 742 1 659 1 762 101,13 106,22 
Szlovákia – – – – – 
EU 1 617 1 608 1 591 98,39 98,91 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 56 454  54 255  54 518  54 040  48 500  99,12 89,75 
Európai Unió 23 249  23 866  23 660  24 300  24 225  102,70 99,69 
USA 11 121  11 320  11 611  11 942  12 401  102,85 103,84 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 763  3 975  101,02 105,63 
Oroszország 2 615  2 870  2 990  3 155  3 255  105,52 103,17 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 801  2 800  102,19 99,96 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 930  1 950  98,52 101,04 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 602  1 640  102,50 102,37 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 329  1 355  103,83 101,96 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 321  1 375  104,26 104,09 
Egyéb 6 759  6 751  6 800  6 898  7 018  101,44 101,74 
Összesen 112 008  111 394  112 114  113 081  108 494  100,86 95,94 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 253  12 440  102,60 101,53 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 869  8 030  7 820  102,05 97,38 
Kína 6 169  6 169  6 346  6 440  6 575  101,48 102,10 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 340  101,18 100,93 
Argentína 2 720  2 650  2 840  3 050  3 025  107,39 99,18 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 306  2 200  107,31 95,40 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 980  2 030  102,86 102,53 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 296  1 336  1 342  103,09 100,45 
Egyéb 9 379  9 396  9 304  9 398  9 401  101,01 100,03 
Összesen 59 179  59 659  60 651  62 193  62 593  102,54 100,64 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 23 436  23 866  23 660  24 123  24 119  24 232  99,98 100,47 
EU-15 19 903  20 261  20 049  20 363  20 384  20 485  100,10 100,50 
EU-13 3 533  3 605  3 611  3 760  3 735  3 747  99,35 100,30 
Import 11  12  14  15  16  19  110,00 115,00 
Export 2 218  2 813  2 574  2 678  2 919  3 065  109,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,5  32,2  32,1  32,6  32,2  32,0  98,63 99,62 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 657  7 851  7 869  8 008  7 900  7 873  98,66 99,66 
EU-15 6 819  6 974  6 931  7 059  6 939  6 905  98,30 99,50 
EU-13 838  877  937  949  961  969  101,30 100,80 
Import 300  304  285  312  324  331  104,00 102,00 
Export 211  248  271  250  258  260  103,00 101,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,6  10,8  10,8  11,0  10,8  10,8  98,49 99,48 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 869  862  872  864  855  860  99,00 100,50 
EU-15 787  778  788  784  769  773  98,10 100,50 
EU-13 82  84  84  80  86  87  107,80 100,50 
Import 202  203  173  174  170  172  98,00 101,00 
Export 20  19  34  29  29  30  103,00 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,7  1,7  1,7  1,7  98,48 100,31 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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